






























































































ti         jこ⊥人
(手紙や文章の)終わりの部分になってしまったが｡
｢く逗きい｣よりさらに丁寧な表現. ｢ませ｣は丁寧の幼
めEIZQX
動詞｢ます｣の命令形｡
SKH
手紙の終わりに記す挨拶のことば｢謹んで申し上げる｣と
いう意味｡
